























































図 １  　資料の外観（左：20１１年 6 月の受け入れ時
撮影、右：20１8年 6 月撮影）
１　生活環境学研究科食物栄養学専攻　２　生活環境学部食物栄養学科
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（pH6.2）＋75mmol/LNaClO4〕、 移 動 相 B
〔CH3CN/H2O＝50/50〕を用いた。
分析条件は、カラムにC A P C E L L PA K












































アスパラギン酸 0.011986 0.051056 0.085482
グルタミン酸 0.034069 0.034893 0.046317
セ リ ン 0 0 0.336946
グ リ シ ン 0.023982 0.027637 0.435606
ヒ ス チ ジ ン 0.011856 0.022831 0.096568
ス レ オ ニ ン 0.008040 0.007586 0.039480
ア ラ ニ ン 0.019279 0.015298 0.134483
ア ル ギ ニ ン 0.006637 0.140301 0.118814
プ ロ リ ン 0.022363 0.023668 0.123512
シ ス テ イ ン 0.558754 0.739777 0.759441
バ リ ン 0.035401 0.034360 0.072045
イ ソ ロ イ シ ン 0.011475 0.015950 0.038682
フェニルアラニン 0.037793 0.040453 0.076579
リ ジ ン 0 0.028765 0.023826
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